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Abs trak 
Perus ahaan DB M c argo merupakan perus ahaan jas a pe ngiriman barang yang terletak  di jalan Soekar no - 
Hatta No. 447 Kota B andung melayani  pengiriman bar ang ke be ber apa kota bes ar yang ada di Indones ia. 
Perus ahaan  ini  menggunakan  bandar a  Soek arno-Hatta  s ebagai  bandar a  awal  pe ngiriman  bar ang  ke 
kota—kota  bes ar tujuan. 
Perus ahaan  DB M c argo ini, s is tem pe ncatatan  mulai  bar ang  datang yang  akan di kirim ke kota tujuan 
mas ih clilakuk an s ecara manual. Pros es penc atatan pengiriman barang clilakukan dengan car a pel anggan 
datang ke perus ahaan DB M carg o, l alu bagian adminis tras i mencatat data pe ngiriman bar ang pada  form s 
urat  tanda  pe ngiriman  bar ang, Sis tem  manual  penc atatan  bar ang  datang  ini,  mengaki batkan  bagian 
adminis tras i kebingungan pada s aat melakukan penc arian.Dari  per mas alahan ters e but, maka di butuhkan s 
uatu aplikas i yang berguna untuk  me mper mudah per us ahaan DB M carg o dalam pengelolaan penc atatan pe 
ngiriman  barang,  pe ngelolaan  pe ndapatan,  me nghas ilkan c atatan  tr ans aks i s erta perhi tung an tingkat ras 
io keuntungan bers ih yang di peroleh  perus ahaan  per bulan. Sehingga clilakukan  per anc angan aplikas i pada  
perus ahaan  DB M c argo  untuk  me mbantu  me ningkatkan  l dner ja  pelayanan  dan  menyeles aikan per mas 
alahan-per mas al ahan  ters ebut. Per anc ang an s is tem infor mas i  yang  digunakan  pada  aplikas i  ini yaitu  
Data Flow Diagram (DFD)  dan E ntity Relationship  Diagram (ERD)  untuk  pr os es bis nis yang  akan dir anc 
ang. Aplikas i ini di buat ber bas is we b deng an menggunakan bahas a pe mrogr aman P HP dan database MySQL. 
Aplikas i ini jug a mer upakan s ebuah me di a yang mengintegras ikan bagi an admi nis tras i pus at, admi nis tras i 
cabang  dan accounting  dalam me nghas ilkan l aporan  pendapatan,  net margin,  dan laba rugi s erta pr os es 
pe njurnalan  dan  pe nggolong an  ke  dal am  buku  bes ar  s ecara  terintegr as i  de ngan  menggunakan  modul 
laporan  pendapatan,  laporan  laba rugi, jurnal dan buku bes ar. 
 
Kata kunci: Net Margin Rasio, Form, Accounting 
 
Abs tract 
DBM is a cargo company freight company located in the path of Soekarno - Hatta No.. 447 Bandung to ship 
goods to several major cities in Indonesia. The company uses Soekarno -Hatta airport early delivery of goods to 
the city - big city destination. The DBM cargo company, began recording system comes goods that wil l be sent 
to the destination city is still done manually. The process of recording  the delivery of goods is done by the 
customers come to the company DBM cargo, then part of the administrative record data on the delivery form 
letter  delivery,  manual  record ing  system  comes   this  item,  res ulting  in  confusion   on  the   part  of  t he 
administration when searching. 
Of  these  problems,  we  need  a  useful  application  to  facilitate  company  DBM  cargo  in  freight  records 
management, revenue management, generate transaction rec ords as well as the calculation of the ratio of the 
level of the company's net profit per month. So as to design an application on the company DBM cargo service 
to help improve performance and resolve these issue s. The design of the i nformation system that is used in t his 
application is the Data Flow Diagram (DF D) and E ntity Relationship Diagram (ERD) for business processes 
to be designed. This created a web -based application using PHP programming language and MySQL database. 
This application is also a medi a center that integrates administration, branch administration and accounting in 
generating earnings, net margin, a nd profit and loss as well as the process of jour nalizing and classification 
into the general ledger module is integrated using the income st atement, income statement, journal and ledger. 
 
Keywor ds :  Net Margin Rasio, Form, Accounting
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1 . P ENDAHUL UAN 
 
1.1 Latar  Belakang 
Sis tem  informas i  mengala mi  perke mbangan  yang  s angat  cepat.  Perke mbangan  ini  terjadi  karena  permintaan 
mas yarakat yang menginginkan  s is tem in formas i yang efektif dan efis ien. Agar dapat mempermudah  pros es yang s 
udah ada s ebelumnya. Perus ahaan DBM cargo merupakan perus ahaan jas a pengiriman barang yang terletak di ja lan 
Soekarno - Hatta No. 447 Kota Bandung me layani pengiriman ba rang ke beberapa kota bes ar yang ada di Indones ia. 
Perus ahaan ini menggunakan  bandara Soekarno -Hatta s ebagai bandara awa l pengiriman  barang  ke  kota  — kota 
bes ar tujuan. 
Perus ahaan DBM cargo in i, s is tem pencatatan mulai barang datang yang akan di kirim ke kota t ujuan mas ih dila kukan s 
ecara manual. Pros es pencatatan pengiriman barang dilaku kan dengan cara pelanggan datang ke perus ahaan DBM 
cargo, lalu bagian adminis tras i mencatat  data pengiriman  barang pada  form s urat tanda pengiriman  barang, Sis tem 
manual pencatatan  barang datang  ini, mengakibatkan  bagian  adminis tras i kebingungan  mencari catatan  akuntans i 
ters ebut  apabila  diperlukan  karena  berupa  ars ip -ars ip.  Kes ulitan  lain  yang  dihadapi  bagian  adminis tras i  adalah 
penyimpanan  dokumen  yang s angat banyak.  Akibatnya  perus ahaan  mengalami  kes ulitan  dalam  mengintegras ikan 
pengakuan pendapatan. 
Selan jutnya  pembuatan   laporan   keuangan   menjadi  tida k  maks imal   karena  s is tem  manual  ters ebut.  Bagian 
accounting   akan  me merlukan  banyak  wa ktu  untuk  menyus un  catatan  akuntans i  s epert i  jurnal,  karena  harus 
mengu mpulkan  data  ters ebut  karena  berupa  ars ip.  Selain  itu  dala m penyus unan  laporan  laba  rugi, dinilai cukup 
me ma kan waktu karena harus mengumpulkan  ars ip -ars ip yang dibutuhkan  terlebih  dahulu, belum lagi jika terdapat 
ars ip yang hilang atau rus ak, tentu s aja dapat menimbulkan kerugian bagi perus ahaan DBM cargo. Dala m perus ahaan 
DBM cargo ini juga belum ada alat/ aplikas i yang dapat mengukur dengan pas ti tingkat  net margin ratio perus ahaan 
yang diperoleh dan bulan ke bulan. Akibatnya perus ahaan sulit mengetahui ras io keuntungan bers ih dan penjualan/ 
pendapatan  yang diperoleh  oleh perusahaan  mengalami penurunan atau bahkan kenaikan  keuntungan dan bulan ke 
bulan. 
Dari permas alahan ters ebut, maka dibutuhkan s uatu aplikas i yang berguna untukme mpe rmudah    perus ahaan    DBM 
cargo dala m pengelolaan  pencatatan  pengiriman  barang, pengelolaan  pendapatan,  menghas ilkan catatan trans aks i s 
erta  perhitungan  tingkat  ras io  keuntungan  bers ih  yang  diperoleh  perus ahaan  per  bulan.  Sehingga  dila kukan 
perancangan   aplikas i  pada  perus ahaan  DBM  ca rgo  untuk  me mbantu   men ingkatkan   lc inerja  pe layanan  dan 
menyeles aikan permas alahan -permas alahan ters ebut. 
 
1.2 Rumus an Mas alah 
 
Berdas arkan penjelas an latar belakang ters ebut maka, rumus an mas alah Proyek Akhir ini adalah: 
a. Bagaimana  menangani  pengelolaan  pencatatan  pengiriman  barang  mula i dan  barang  datang s ampai barang 
dilcirimkan   ke cabang? 
b.    Bagaimana  menangani pengelolaan pencatatan pendapatan yang didapatkan oleh perus ahaan per periode dan 
mengitung bes arnya pajak pendapatan yang harus dibayarkan s etiap bulannya? 
c.    Bagaimana menghas ilkan catatan akuntansi berupa jurnal, buku bes ar s erta laporan laba rugi? 
d.    Bagaimana  mengetahui keuntungan berupa tingkat net margin ratio perus ahaan per bulan? 
 
1.3 Tujuan 
 
Tujuan yang ingin dicapai Proyek Akhir ini adalah membuat  aplikas i yang mampu: 
a. Menangani pengelolaan pencatatan pengiriman barang mula i dan barang datang s ampai barang dikirimkan ke 
cabang. 
b. Menangani pengelolaan pencatatan pendapatan yang didapatkan perus ahaan per periode dengan men ghas ilkan 
laporan pendapatan s erta dapat menghitung pajak yang harus dibayarkan oleh perus ahaan. 
c.      Menghas ilkan catatan akuntans i berupa jurnal, buku bes ar, s erta laporan laba rugi. 
d.     Mengetahui perhitungan tingkat net margin ratio perus ahaan per bulan 
 
1.4 Batas an Mas alah 
 
Yang menjadi batas an mas alah dan Proyek Akhir ini adalah: 
a.      Tahapan System Development Life Cycle (SDLC)  hanya s ampai tahap pengujian. 
b.     Catatan akuntans i yang dihas ilkan berupa jurnal, buku bes ar, dan laporan laba rugi per bulan. 
c.      Perhitungan peng iriman barang berdas arkan tabel harga yang berlaku di perus ahaan DBM cargo. 
d.     Pembayaran dilakukan s ecara tunai. 
e.      Aplikas i hanya menangani kantor pus at perus ahaan DBM cargo Bandung.
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Gam bar 1 
System Development Life Cycle 
1.5 Metode  Pengerjaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. TINJAUAN   PUSTAKA 
2.1 Perus ahaan  Jas a 
Perus ahaan jas a merupakan  perus ahaan yang hanya memberikan  jas a yang tidak berwujud fis ik atau bila 
berwujud fis ik maka nilai interis iknya tidak s ebanding dengan nilai ekonomis nya [1]. 
 
2.2 Pengertian  Akuntans i 
 
Menurut buku yang berjudul "A Statement  Of Basic  Accunting  Them),  (ASOBAT),  Akuntans i diartikan s 
ebagai  berikut.  Pros es  mengidentifikas ikan,  mengukur,  dan  menya mpaikan  informas i  ekonomi  s ebagai  bahan 
informas i dala m ha l me mpertimbangkan  berbagai a lternative  dala m menga mbil kes impu lan  oleh  para pe ma ka i. . 
Ko mite  is tilah American  Institute Of Certified  Publik  Accounting (AICPA)  mendefmis ikan akuntans i s ebagai s eni 
pencatatan,  penggolongan,  dan  pengikhtis aran  dengan  cara  tertentu  dan  dala m u kuran  moneter,  trans aks i, dan 
kejadian-kejadian  yang umumnya bers ifat keuangan dan termas uk menafs irkan has il-has ilnya [2]. 
 
2.3 Pengertian Kode  Rekening (Chart Of Accounts) 
 
Chart of accounts merupakan  daftar yang me muat  mengenai kes eluruhan  kode (nomor) dan nama a kun. 
Kode dan nama akun yang terdapat di dalam daftar me rupakan kode dan nama akun yang akan digunakan oleh 
perus ahaan untuk mencatat dan mengklas ifikas ikan  s etiap trans aks i bis nis (peris tiwa ekonomi) yang terjadi [3]. 
 
2.4 Pengertian Siklus Akuntansi 
 
Siklus  akuntans i me rupakan  urutan  pros edur yan g s ecara  normal  digunakan  untuk  meyakinkan  bahwa 
pengaruh trans aks i telah dicatat s ecara benar. Secara garis bes ar, s iklus akuntans i dibagi menjad i dua tahap, yaitu 
tahap pencatatan (recording phase) dan tahap pengikhtis aran (summarizing phase) yang dapat digambarkan s eperti 
di bawah ini [4]. 
 
 
2.5 Pengertian   Jurnal 
 
Jurnal  merupakan  catatan  akuntans i  pertama  yang  digunakan  untuk  mencatat,  mengklas ifikas ikan  dan 
meringkas data keuangan dan data lainnya. Sumber informas i pencatatan dalam jurnal adalah formuli r. Dala m jurnal 
ini data keuangan untuk pertama kalinya di klas ifikas ikan menurut penggolongan yang s es uai dengan informas i yang 
akan dis ajikan dala m laporan keuangan. Contoh jurnal adalah jurnal penerimaan kas , jurnal pengeluaran kas , jurnal 
pembelian, jurnal penjualan dan jurnal umum [5]. 
 
2.6 Pengertian  Buku Bes ar 
 
Buku bes ar merupakan  te mpat mena mpung s eluruh trans aks i yang telah diklas ifikas ikan  mela lui jurnal. 
Jadi s eluruh jurnal dimas ukan ke dala m buku bes ar dengan cara me mindahbukukan ju rnal (posting) ke dala m buku 
bes ar tadi [2]. 
 
2.7 Pengertian  Laporan  Laba  Rugi 
 
Laporan laba rugi merupakan laporan yang me laporkan s eluruh has il dan biaya untuk mendapatkan has il, 
dan laba (rugi) perus ahaan s elama s uatu periode tertentu [2].
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2.8 Pengertian  Net Margin  Ratio 
Net margin ratio merupakan  ras io untuk mengetahui antara tingkat penjualan perus ahaan dan biaya tidak 
tetap dalam s ebuah perusahaan. Apabila net margin ratio mengalami penurunan maka berarti bahwa biaya meningkat 
relatif lebih bes ar daripada peningkatan penjualan [6]. 
 
2.9 Tarif Pajak  Penghas ilan Badan 
Dengan  Peraturan  Pemerintah,  tarif tertinggi  bagi Wajib  Pa jak  Badan  (s ebes ar 30% ) dapat  diturunkan 
menjad i paling rendah 25% dan dapat ditetapkan tarif paja k ters endiri atas penghas ilan s epanjang tidak mele bihi tarif 
pajak tertinggi. [7] 
 
2.10 Flowchart 
 
Flowchart  atau bagan alir merupakan  repres entas i grafis  dan s is tem yang  mendes krips ikan  relas i fis ik 
diantara   entitas -entitas   intinya.   Bagan   alir  dapat   digunakan   untuk   menyajikan   akt ivitas   manual,   akt ivitas 
pemros es an komputer, atau keduanya. Bagan alir doku men (document flowchart) digunakan untuk menggamba rkan 
ele men-e le men dan s istem manual, termas uk catatan akuntans i (dokumen, jurnal buku bes ar, dan file), departemen 
organis as ional yang  terlibat  dala m pros es , dan  aktivitas  (baik  yang  bers ifat  ad min is tratif  maupun  fis ik)  yang 
dilakukan  dalam departemen ters ebut [8]. 
 
 
2.11 Hypertext Preprocessor (PHP) 
 
PHP s ingkatan dan PHP  Hypertext Preprocessor yang digunakan s ebagai bahas a script server-side dala m 
pengembangan Web yang dis is ipkan pada dokumen HTM L. Penggunanaan PHP me mungkinkan Web dapat dibuat 
dinamis s ehingga maintenance s itus Web ters ebut menjadi leb ih mudah dan efis ien. PHP merupakan s oftware Open- 
Source yang dis ebarkan dan dilis ens ikan s ecara gratis s erta dapat di-download s ecara bebas dan s itus res minya. PHP 
ditulis menggunakan bahas a C [9]. 
 
2.12 M ySQL 
 
My Structure Query Language (MySQL)  merupakan s ebuah program pembuat databas e yang bers ifat open 
source, artinya s iapa s aja boleh menggunakannya tidak dicekal. MySQL merupakan  program pengaks es databas e 
yang bers ifat jaringan s ehingga dapat digunakan untuk aplikas i Multi User. Saat ini databas e MySQL telah 
digunakan hampir s emua programmer database, apalagi dalam pemograman  web [10] 
 
 
2.13 Entity Relationship Diagram (ERD) 
 
ERD  dike mbangkan  berdas arkan  teori  himpunan  dala m  b idang  mate matika.   ERD  d igunakan  untuk 
pemodelan bas is data relas ional [11]. 
 
 
2.14 Data Flow Diagram (DFD) 
 
Data  flow  diagram  (DFD)  merupakan  menggambarkan  s uatu  komponen  s is tem,  a liran  data  di  antara 
ko mponen s is tem ters ebut, sumber data, tujuan dan penyimpanan data. Penekanan DFD terletak pada analis is aliran 
data dan des ain logis nya bukan pada des ain fis iknya. Berikut s imbol-s imbol 
yang digunakan dalam DFD [12]. 
 
 
2.15 Aplikasi Berbasis Web 
 
World Wide Web bias a dis ebut dengan web merupakan s ebuah s is tem yang interlink ed (kumpulan link atau s 
aluran yang s aling terhubung), aks es dokumen hypertext mela lui internet [13]. Aplikas i web me rupakan hala man 
dinamis  yang mengizinkan  intera ks i dengan  user (user  mela kukan s es uatu). Intera ks i user dengan aplikas i web 
mis alnya user mengklik  s ebuah tombol dan warna latar belakang web berubah [13].
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3. ANALISIS  KEBUTUHAN   DANPERANCANGAN 
3.1 Diagram Konteks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gam bar 2 
Diagram Konteks 
 
3.2 DFD Level  0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gam bar 3 
DFD Level 0
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3.3 Entity Relationship Diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gam bar 4 
ER Diagram 
3.4 Diagram Relasi Antar Tabel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gam bar 5 
ER Diagram
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4. IMPLEMENTASI   DAN PENGUJ IAN 
4.1 Implementas i  Antarmuka  Aplikas i 
1. Implementas i Antarmuka  Login 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar  6 
Antarmuka Login 
 
2. Implementas i Antarmuka  Menu Pengiriman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar  6 
Antarmuka Menu Pengiriman 
 
3.   Implementas i Antarmuka Menu Perhitungan Pajak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar  7 
Antarmuka Menu Perhitungan Pajak
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4. Implementas i Antarmuka  Laporan Pendapatan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar  8 
Antarmuka Laporan Pendapatan 
5. Implementas i Antarmuka  Margin of Safety 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar  9 
Implementas i Antarmuka Margin of Safety 
 
6. Implementas i Antarmuka  Jurnal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar  10 
Implementas i Antarmuka Jurnal
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7. Implementas i Antarmuka  Buku Bes ar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar  11 
Implementas i Antarmuka Buku Bes ar 
 
4.2 Pengujian 
Di bawah ini merupakan  kes impulan  dan has il pengujian yang telah dilakukan  s ecara manual dan dengan 
menggunakan aplikas i. 
 
Tabe l 4.1 
Has i l Pe n gu ji an 
 
No. Fungs ionalitas 
Sis tem 
Pemenuhan 
Kriteria 
Has il 
Pengu 
jian 
Keterangan 
1. Perhitungan total biaya 
pengiriman, pengelolaan 
data pengiriman, 
laporan pengiriman 
Has il perhitungan 
manual dengan 
aplikas i 
Ses uai Menguji tujuan pada point a 
2. Perhitungan 
pendapatan, 
perhitungan 
pajak 
Has il perhitungan 
manual dengan 
aplikas i 
Ses uai Menguji tujuan pada point b 
3. Perhitungan net margin Has il perhitungan 
manual dengan 
aplikas i 
Ses uai Menguji tujuan pada point d 
4. Jurnal, buku bes ar, 
laba rugi 
Has il perhitungan 
manual dengan 
aplikas i 
Ses uai Menguji tujuan pada point c 
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 5. PENUTUP 
 
5.1 Kes impulan 
Kes impulan  yang dapat dis ampaikan  berdas arkan has il pengujian aplikas i adalah s ebagai berikut: 
a.    Aplikas i dapat mengelola pencatatan data pengiriman  yang akan menghas ilkan laporan pengiriman  per periode. 
b.    Aplikas i dapat menghitung perhit ungan pajak untuk periode tertentu. 
c.    Aplikas i  in i  juga  merupakan  s ebuah  med ia  yang  mengintegras ikan  bagian  ad min is tras i pus at, adminis tras i 
cabang dan accounting dalam menghas ilkan laporan pendapatan, net margin ratio, dan laba rugi s erta pros es 
penjurnalan   dan   penggolongan   ke  dala m  buku   bes ar  s ecara   terintegras i  dengan   menggunakan   modul 
pendapatan, net margin, laba rugi, jurnal dan buku bes ar. 
 
5.2 Saran 
Saran yang diberikan  berdas arkan  kes impulan  d i atas  ma ka d iharapkan  dapat  menge mbangkan  aplikas i  ini aga r 
dapat menghas ilkan penambahan fitur-fitur  s ebagai berikut. 
a.    Pembelian  bahan baku dan produk s etengah jadi balk tunai maupun kredit; 
b.    Retur penjualan dan pembelian; s erta; 
c.    Pengendalian pers ediaan produk s etengah jadi pada s aat me mpert imbangkan produk s etengah jadi kos ong/s us ah 
dicari. 
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